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La investigación realizada se titula: Los medios audiovisuales y su relación con el 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de educación secundaria primer 
año, Sección “A” de la I.E. N° 0622 “El Porvenir” del distrito y provincia de Rioja, San 
Martín, 2020., tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de medios 
audiovisuales con el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes de educación 
secundaria primer año, Sección “A” de la I.E. N° 0622 “El Porvenir” del distrito y provincia 
de Rioja, San Martín, 2020. En la realización de la investigación se hizo uso de la 
metodología deductiva, haciendo uso de un tipo de estudio no experimental, con un diseño 
de investigación de tipo descriptiva correlacional, teniendo como muestra 50 sujetos. Para 
dicha muestra se utilizó la técnica de encuesta, cuyo instrumento fue cuestionarios que 
permitieron recolectar información de las variables en estudio. Considerando los resultados 
del análisis descriptivo, los medios audiovisuales se relaciona indudablemente con la 
satisfacción de los pacientes y la satisfacción de los pacientes, la r=452; indica una 
correlación positiva moderada, con tendencia a progresar; en consecuencia, los medios 
audiovisuales se relacionan con el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes 
de educación secundaria primer año, Sección “A” de la I.E. N° 0622 “El Porvenir”; 
Asimismo, se evidencia un grado de 0,01 de correlación significativa, lo muestran los 
resultados.    












The research carried out is entitled: Audiovisual media and its relationship with learning in 
the area of communication of first year secondary school students, Section “A” of the I.E. N 
° 0622 “El Porvenir” of the district and province of Rioja, San Martín, 2020., aimed to 
determine the relationship between the use of audiovisual media with learning in the area of 
communication of secondary school students first year, Section "A" of EI N ° 0622 “El 
Porvenir” of the district and province of Rioja, San Martín, 2020.In the conduct of the 
research, the deductive methodology was used, using a non-experimental type of study, with 
a correlational descriptive research design, with 50 subjects as a sample. For this sample, the 
survey technique was used, whose instrument was questionnaires that allowed us to collect 
information on the variables under study. Considering the results of the descriptive analysis, 
the audiovisual media is undoubtedly related to patient satisfaction and patient satisfaction, 
r = 452; indicates a moderate positive correlation, with a tendency to progress; consequently, 
the audiovisual media are related to the learning in the communication area of first year 
secondary school students, Section “A” of the I.E. N° 0622 "The Future"; Likewise, there is 
a significant degree of 0.01 correlation, the results show. 
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